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U akademskoj godini 2017./2018. na Katoličkome bogoslovnom fakultetu Sve‑
učilišta u Zagrebu, četvrtu godinu zaredom, studentima je bilo ponuđeno upi‑
sati dva seminara pod nazivom Istraživanje i uređivanje arhiva Tomislava Janka 
Šagi‑Bunića 4, koji vodi doc. dr. sc. Andrea Filić, te E‑arhiv Tomislava Janka Šagi ‑ 
‑Bunića 4, koji vodi doc. dr. sc. Anto Barišić. Oba seminara pohađalo je sveuku‑
pno dvadeset četvero studenata, a to su: Petar Aničić, Marko Bandić, Tomislav 
Crnogorac, Mateja Čirjak, Nikola Drljepan, Josip Duvnjak, Martin Grgat, Ka‑
tarina Habajec, Anđelka Ivančić, Pavle Ivić, Domagoj Klarić, Domagoj Koruž‑
njak, Daniela Tonka Kunst, Marko Maglić, Daniel Majstorović, Tonći Maleš, 
Marijan Penić, Niko Petković, Marko Pintarić, Vinko Podrug, Antonio Primo‑
rac, Bernard Prelčec, Josip Špoljarić i Ante Travica.
Seminar se odvijao u osobnom arhivu prof. dr. sc. Tomislava Janka Šagi‑
‑Bunića, koji je smješten u kapucinskom samostanu sv. Mihaela u Kapucinskoj 
ulici broj 47 u zagrebačkoj Dubravi, kamo su studenti ‒ podijeljeni u dvije gru‑
pe, koje su se izmjenjivale svaki drugi tjedan ‒ dolazili od 14.00 do 18.00 sati. 
Velik dio posla bio je obavljen u prethodnim trima godinama tijekom kojih je 
gotovo sva arhivska građa stavljena u papirne košuljice na kojima su zapisani 
osnovni podatci, tj. datum i naslov, odnosno tema određenog spisa. Poslije 
toga su te košuljice spajane po temama i pohranjivane u odgovarajuće fasci‑
kle na kojima je također napisan njihov sadržaj i datum kada su sastavljeni. 
Nove grupe studenata upisane 2017./2018. akademske godine nastavile se isti 
mukotrpan postupak »sparivanja« preostalih spisa i papira po temama. Zbog 
složenosti postupka bilo je nužno često se vraćati na fascikle za koje se činilo 
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da su završeni budući da bi se pojavio neki novi spis koji pripada toj temi. Ta‑
kav je način rada zahtijevao međusobnu komunikaciju pa su studenti nerijetko 
zbog lakšeg snalaženja radili u paru, ali morali su i unutar grupe razmjenjiva‑
ti informacije kako bi izbjegli moguće teškoće i pogreške. Međusobna komu‑
nikacija, ugodna atmosfera i zajednički rad rezultirali su sklapanjem novih 
prijateljstava te boljom povezanošću svih studenata. U takvom radu studenti 
mogu bolje upoznati jedni druge, ali i profesore, što je svakome ostalo u lije‑
pom sjećanju.
Teme na koje smo nailazili tijekom seminara u akademskoj godini 
2017./2018. zaista su raznovrsne, a ovdje ćemo navesti samo neke od njih. Ve‑
lik dio građe mogao bi se staviti pod zajednički nazivnik patristička teologija, 
osobito kristologija. Susretali smo teme kao što su: Proklo Carigradski, Pavao 
Samosatski, Teodoret Cirski, spekulacije o Logosu, antiohijska kristologija, An‑
tiohijski simbol, teme vezane uz Efeški koncil (431.) i Kalcedonski koncil (451.), 
Unus de Trinitate crucifixus secundum carnem, pregled kristoloških hereza u otač‑
koj Crkvi. Kao što je vidljivo iz naslova navedenih fascikala, riječ se o polju 
patristike u kojem je Šagi ‑Bunić, u svoje vrijeme, bio autoritet i vrhunski po‑
znavatelj – osobito na području kalcedonske kristologije. Također su se mogle 
naći i teme iz sakramentologije, kao što su na primjer suvremenija literatura o 
sakramentima, sakrament krštenja i euharistija. Usto su bile i prisutne teme iz 
područja ekleziologije, npr.: Crkva kao Hram, Crkva kao communio sanctorum, 
Extra Ecclesiam nulla salus. Budući da je Šagi ‑Bunić dugi niz godina obnašao 
vrlo važne i odgovorne službe unutar pojedinih tijela ondašnje Biskupske kon‑
ferencije Jugoslavije, među arhivskom građom prisutan je poveći broj doku‑
menata vezan upravo uz te službe, kao što su razni spisi s biskupskih sinoda 
(1971., 1975., 1987.), dokumentacija vezana uz Vijeće Biskupske konferencije Ju‑
goslavije za laike i drugi. Ne treba zaboraviti njegov dugogodišnji angažman 
na Katoličkome bogoslovnom fakultetu, ponajprije kao profesora, a kasnije i 
dekana u nekoliko navrata, te se tako u njegovu arhivu mogu naći dokumenti 
vezani uz tu djelatnost kao što su službeni dopisi KBF ‑a, brojna dokumentacija 
o Fakultetu i njegovim institutima, različiti projekti KBF ‑a, razni spisi i skice 
za predavanja, pregledani i ocijenjeni seminarski radovi njegovih studenata, 
recenzije raznih članaka i tako dalje.
Uvidom u bogatu i raznovrsnu građu osobnog arhiva prof. dr. sc. Tomi‑
slava Janka Šagi ‑Bunića stvorili smo jasniju sliku o životu i djelu jednog od 
zasigurno najvećih i najvažnijih hrvatskih teologa XX. stoljeća. Arhiv otkriva 
mnoštvo informacija o njegovu stručnom i akademskom životu, ali i o njego‑
vu privatnom životu, iz čega je vidljivo kako je njegova teologija prožeta du‑
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bokom molitvenom povezanošću s Gospodinom i kako je riječ o teologu čija 
teologija ne samo da izranja iz naučenog znanja i razumski dokučenih istina 
nego je i prožeta dubokim duhovnim uranjanjem u otajstvo Trojedinog Boga i 
odjelotvorena ljubavlju prema bližnjima, a osobito onim najpotrebitijima.
